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Una buena porción de las imágenes de la célebre revista Life ha 
sido colgada en Internet. La historia del siglo XX no hubiera sido 
la misma sin el contrapunto visual que a lo largo de décadas 
realizaron sus reporteros fotográficos. Accesible en: 
 
www.images.google.com/hosted/life 
El Ministerio de Cultura de España posee un nutrido portal en la 
Web, del que destacamos el link a información sobre Propiedad 
Intelectual.  
 
Portal del Ministerio de Cultura de España accesible 
en: http://www.mcu.es/  
 
Propiedad Intelectual accesible 
en: http://www.mcu.es/propiedadInt/index.html 
Si el lector alguna vez se preguntó si Islandia posee un diario 
digital para tener alguna idea sobre lo que allí ocurre, y no teme 




Pero si le gusta algo situado más cerca de África, como la isla de 
Madagascar, aunque no domine el  idioma malgache, puede 
recorrer sus páginas culturales en francés accesibles en: 
 
http://www.les-nouvelles.com/default.php?file=culture 
 
